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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-2820 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
May 22, 1984 
G-Rolif 3 
CHARLESTON, IL--The names of 660 Eastern Illinois University 
students are on the Deans' Lists for the fall semester, it has been 
announced. The Deans' Lists replace the honors and high honors rolls 
previously used to recognize academic achievement. 
These previous lists were determined by grade point averages 
(3.50-3.74 for honors and 3.75-4.0 for high honors). Under the 
present system, the top 10 percent of students in schools or colleges 
are included on the Deans' lists. There is also a category of 
undeclared majors and the Board of Governors' Bachelor of Arts degree 
program with the same rule applying. 
NOTE TO EDITORS: Below is a printout of students on the list from 
your area of the state. 
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